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Kitabı korsan baskı yapılan Füruzan:
Yaratıcılık özenle 
korunmalıdır
Korsan yaymcılık, yaymaları olduğu kadar yazarları da “ya­
r a l ı y o r K i m i  zaman bir yazar, kilabmm korsan baskısının 
yapıldığmm bile farkmda olmuyor. "Benim Sinemalarım" kita­
bının korsan baskısını bulan Füruzan, konuyla ilgili görüşlerini 
açıkladı:
Merkezi Ankara'da yani başkentimizde, kurulmuş olan “kor­
san yayın” ekibi ile belli ki hiç bir güç başa çıkamıyor. Caydırıcı 
düzeyde cezalandırmalarsa nedense yapılamıyor. Yazarlar ve 
adı sanı belli yayınevleri açısından bu kara mizah örneği durum 
nasıl engellenecek acaba? Pek özendiğimiz Batı kapitalizminin 
yerleşik işlerliğinde bu tür 
olaylar görülmez. Yayınevi 
ve yazarlar çok açık ilişkiler 
içindedir. Korsanlık da sert 
engellerle karşılaşacaığı için 
ortada yoktur. Kültür Ba­
kanlığının bir yılı aşkın süre­
dir meclisten geçiremediği 
Telif Haklan Yasası’nda 
doğru dürüst öneriler var.
Bizde edebiyatla, sanatla uğ­
raşanlar için, onlann hak­
lanın koruyan şeyler yok 
gibi. Şimdi en yakın bir örnek 
aklıma geliyor. Devlet tele­
vizyon kurumu bir yazardan 
onun özgün bir çalışmasını 
neredeyse sudan ucuza alır.
Bu sonsuz alıştan sonra kul­
lanım sonuçlanın kendi de­
netiminde tutar. Alabildiğince ve defalarca yararlanır ve bu ya­
rarlanma sonucunda da yazara hiç bir yeni hak ödemez. İtiraz, 
edilince de “bu dünyanın her yanında böyledir” diye şaşılacak 
bir açıklamayla karşılaşılır. Oysa bizim dışımızda durum hiçde 
öyle değildir. Benim Amancadaki yayın haklarını elinde tutan 
yayınevini, kitaplanmm her yeni baskısını bildirir ve o kitaplar­
dan TV’de radyoda bir okuma gününde yapılmış her kullanım 
için bana ait ödemeleri kaynaklarım açıkça belirterek hemen 
gönderir. Şimdi bu karşılaştığımız yasal görünen olumsuzluk­
ların bir yanmada yasadışı korsan baskılar eklendi. Eğer ülke­
nin kültür poliükası salt gündelik ve popüler olandan yanaysa 
bize de bu korsan baskılara şaşmaktan başka çare kalmıyor. 
Sonra bir de Türk halkı okumaz diyoruz. Meşru ve gayrimeşru 
yayınların bir yerlere ulaşuğı kesin. Yazarların yeniden basım 
hızını kestikleri de ortada. Asıl unutulan önemli nokta şu, ya­
ratıcılık dikkatle ve özenle korunmalıdır. Ancak ender değerler 
kültürümüzü ve sanatımızı geliştirir ve bunu unutmaktan artık 
vazgeçmeliyiz, hem de gecikmeden.
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